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Выпускная квалификационная работа по теме «Товароведная оценка 
качества пива, реализуемого в розничной торговой сети г. Красноярска». 92 
страницы текстового документа, 15 таблиц, 6 рисунков, 34 использованных 
источников, 2 приложения. 
ПИВО ТЕМНОЕ, ПИВО ПШЕНИЧНОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ, 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, АССОРТИМЕНТ. 
Объект исследования – пивная продукция. 
Целью работы являлась товароведная оценка качества пивной 
продукции, реализуемых в розничной торговой сети г. Красноярска. 
В соответствии с целью, в работе решали поставленные задачи: 
 проведение анализа состояния упаковки и маркировки 
исследуемых образцов; 
 органолептическое исследование качества образцов; 
 определение физико-химических характеристик пивной 
продукции; 
 сопоставление полученных результатов с требованиями 
нормативной документации 
 анализ ассортимента пива на примере магазина сети 
супермаркетов "Напильник". 
Результаты проведенного исследования в работе выявили ряд 
несоответствий у отдельных образцов продукции требованиям Технического 
регламента. По результатам анализа ассортимента выявлены основные 
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Алкогольные и слабоалкогольные напитки не являются предметом 
первой необходимости, но они существуют уже многие тысячелетия.  
Пиво – старинный слабоалкогольный ячменно-солодовый напиток, 
обладающий приятной горечью, ароматом хмеля, способностью 
вспениваться при наполнении бокала и долгое время удерживать на 
поверхности слой компактной пены. Пиво относится к слабоалкогольным 
напиткам. Слабоалкогольными называют напитки, содержащие не более 7% 
этилового спирта.  
Благодаря приятному вкусу, тонизирующему жаждоутоляющему 
действию, пиво пользуется большим спросом у населения. Являясь 
слабоалкогольным напитком, пиво во многих странах выступает соперником 
крепких алкогольных изделий.  
В зависимости от сорта пиво содержит 4-10% легкоусвояемых 
питательных веществ, главным образом углеводов, небольшое количество 
аминокислот и другие продукты расщепления белка, а также минеральные 
вещества. Кроме того, в нем содержится 1,5-7% спирта, до 0,4% углекислого 
газа, горькие и дубильные вещества хмеля, органические кислоты.  
Пиво представляет собой игристый, освежающий напиток с 
характерным хмелевым ароматом и приятным горьковатым вкусом. 
Вследствие насыщенности углекислым газом и содержания небольшого 
количества этилового спирта пиво не только утоляет жажду, но и повышает 
общий тонус организма человека.  
Пиво повышает аппетит. Калорийность 1 л пива находится в пределах 
1675-3350 кДж (400-800 ккал). Правда, только около половины этой 
калорийности приходится на углеводы и белки, а половина на спирт. Являясь 
хорошим эмульгатором пищи, оно способствует более правильному обмену 
веществ и повышению усвояемости пищи. К тому же, экстракт пива весьма 
легко и полно усваивается организмом. В пиве содержится  рибофлавин, 
биотин, пиридоксин и значительное количество витамина РР - ниацина.  
Обладая определенной питательной ценностью и приятным 
характерным вкусом, пиво как напиток имеет весьма большое 
распространение.  
Пивной рынок переживает бурный рост, и это складывается на качестве 
продукции, которая не всегда соответствует требованиям стандарта. Это 
может быть как продукция отечественного производства, так и импортное 
пиво. От того, какое пиво потребляет население, в каких количествах, 
зависит здоровье населения [32]. 
Целью данной работы является товароведная оценка качества пива, 
реализуемого в розничной торговой сети г. Красноярска. В соответствии с 
поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 
 проведение анализа состояния упаковки и маркировки 
исследуемых образцов; 
 органолептическое исследование качества образцов; 
 определение физико-химических характеристик пивной 
продукции; 
 сопоставление полученных результатов с требованиями 
нормативной документации 
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